



Apropament social a una baronia
Mossén Bach i Riu ha pubicat una
història de la baronia dUrgeïl. Cal des-
tacar aquest volum perque allò que shi
estudia no és la dinastia ¡ les picabaralles
familiars dels senyors feudals, sinó levo-
lució dels pobles que formaren el feu i,
naturalment, sempre que cal, dels barons,
ja que vulguis o no eren també habitants
del poble. El propi autor confessa en el
pròleg el seu propósit de donar una vissió
general de levolució històrica daquesta
comarca de la plana dUrgell... un estudi
exhaustiu dels Anglesola ompliria ja una
bona monografia, però llavors hom sha
dapartar molt dels pobles i de la seva
vida quotidiana, cosa que jo no he volgut
fer, sinó seguir-la tan de prop com po-
gués. Aquesta confessió es compleix i
val a dir que el que ha fet Bach i Riu,
salvant algunes distàncies, ha estat apli-
car eis métodes proposats per Vicens i
Vives a la historiografia local. l ho ha
fet amb encert.
Bach ¡ Riu després de consultar una
vintena darxius ha aconseguit escriure
un treball on es dóna una visió sociolò-
gica de la comaroa estudiada, tant din-
terés li desperta la geneologia senyorial,
com la precària economia dels vassalls.
Mossén Bach, amb una recerca pacient
en uns terrenys verges dinvestigació ha
elaborat una radiografia quasi total duna
societat rural catalana seguint la seva
evolució a través dels temps fins a arri-
bar als moderns. Gairebé hi són tractats
tots els temes. Parla de la religió amb el
seu costat folklòric de determinades òpo-
ques, de la contribució daquelles terres
a la Renaixença catalana, dels conflictes
dels recs, de les transformacions demo-
gràfiques... cercant sempre el factor q
determina cada modificació estructural.
Manquen ai llibre (ij més notes al peu
de pàgina que justifiquin la font don
lautor treu les dades que dóna, ja que
la manoa daquestes resta valor científic
a lobra.
(1) Antoni Baoh i Riu: Bellpuig dUr-
gell ¡ la seva antiga baronia. FSVC, Bar-
celona. 1972. 292 pàgs.
De la petlta història
Agustí Duran i Sanpere és un dels
grans mestres actuals de la historiografia
catalana. La seva habilitat en la ¡nterpre-
tació dels fets pretérits queda ben palesa
en la seva darrera obra (2) on recull una
cinquantena darticles marginals i disper-
sos procedents la sea major part de
Diario de Barcelona, les dates de pu-
blicació dels quals oscil-len entre 1926
¡ 1971, ço que pot donar ja una primera
idea de lheterogeneïtat del material re-
collit, al mateix temps que fa palesa la
constant i llarga dedioació de Duran a
lestudi desdeveniments del passat de
Catalunya.
En els breus articles, Duran analitza
amb agudesa fets menors, però no per
eixò menys representatius del moment en
quò succeïren ni menys importants per
a fixar una visió total de lépoca estu-
diada.
El llibre està dividit en set parts: So-
binans, nobles i homes de govern, Guer-
res i violòncies,	 Les arts,	 Les lle-
tres, Activitats populars, Festes, i
De cada dia. El seu enunciat dóna ja
una idea del seu contingut i de la varie-
tat de matòries repassades. No cal dir
que cap dels treballs daquest llibre no
aporta cap dada ciau inòdita, ni cap ¡n-
terpretació genial ¡ revolucionària dun fet
o dun document ja coneguts. Són notes
marginals de divulgació, de treballs més
amplis, l damena lectura.
(2) Agustí Duran i Sanpere: Pels ca-
mins de la història. FSVC, Barna. 1973.
190 pàgs I 29 làms.
